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M.a TERESA MIRA-PERCEVAL PASTOR 
Directora E.U. Trabajo Social. 
Universidad de Alicante. 
Con gran satisfacción os presento el número 3 de «Alternativas. 
Cuadernos de Trabajo Social», que aparece con un intervalo de dos 
años respecto del anterior, no por falta de interés del equipo de direc-
ción de la Escuela Universitaria de Trabajo Social ni del consejo edito-
rial de la misma revista. 
Han sido dos años de profunda remodeláción interna que han traído 
aires nuevos de gestión y actuación en nuestro centro y que hemos 
querido que se reflejasen también en la dinámica de Alternativas. Todo 
ello ha requerido tiempo y concentración de las personas que, a la vez 
que asumían la coordinación de la revista, participaban en la elabora-
ción del nuevo plan de estudios de Trabajo Social en Alicante y la 
organización interna del centro, simultaneando todo ello con las acti-
vidades docentes, ya de por sí abundantes. 
Se mantiene en este número 3 de Alternativas la estructura general 
de los anteriores. El núcleo central lo constituyen en esta ocasión los 
temas relacionados con la problemática social de la mujer. A través de 
cinco sugerentes trabajos podemos reflexionar desde perspectivas his-
tóricas sobre la situación de la mujer en la época republicana y co-
mienzos del franquismo, hasta los fenómenos de violencia y malos 
tratos en nuestra realidad y las posibilidades de intervención en tales 
crisis, pasando por el análisis socioeconómico y laboral de la mujer en 
la Comunidad Valenciana, con visiones, además, tanto de la mujer 
empresaria como de la mujer del mundo rural. 
Junto a este núcleo central sobre la mujer, se incorporan cuatro tra-
bajos de tema abierto; todos ellos, también, de clara actualidad. Tene-
mos un estudio sobre evaluación de programas que se están implantan-
do en nuestro medio con más perspectivas de futuro, y tenemos, toda-
vía desde nuestro medio inmediato, el comentario a la Ley de la Infan-
cia de la Comunidad Valenciana, la última promulgada en el ámbito de 
los Servicios Sociales de nuestra Comunidad. Desde la Escuela de Tra-
bajo Social de Zaragoza nos plantean el papel de las ONGs en el futuro 
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de nuestra sociedad y desde Huelva nos presentan un estudio sobre las 
ideas preconcebidas y las expectativas de los alumnos recién llegados 
a la Escuela de Trabajo Social de allí. 
Por fin el apéndice documental/legislativo incluye en esta ocasión 
el texto completo de la Ley 7/94 de la Generalitat Valenciana, de la 
Infancia, y las conclusiones de la IV Conferencia Mundial sobre las 
mujeres, realizada en Pekín en septiembre de 1995. 
Quiero acabar con un sincero agradecimiento a todos los compañe-
ros y compañeras de docencia o profesión que han hecho posible la 
aparición de este número. Y quiero animaros a todos a que colaboréis 
desde este momento en la elaboración del número 4 de Alternativas, 
dando a conocer, para enriquecimiento y mejora del conjunto, los tra-
bajos, estudios e investigaciones que lleváis a cabo, en una clara acti-
tud de servicio a la comunidad. 
